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"SZIKHEK 
Ha valaki a 70-es évek újságjait, napilapjait lapozgatja, köny-
nyen támadhat az az érzése, hogy a kor fő társadalmi problémája a 
cigányság helyzete volt. Ez nincs így, de a témában megjelenő publi-
kációk számának növekedése, az első teljeskörű szociológiai felmé-
rés megindítása1* /melynek eredményei a szélesebb nyilvánosság előtt 
igazából még ismeretlenek/ azt mutatja, hogy a cigányság ugye társa-
dalmi kérdéssé vált: cigánykérdéssé. A jőszdndékú reformértelniség 
törekvéseiről, a szociálpolitikai javaslatokról a cigányok nem tud-
tak, az egyre sűrűsödő társadalmi vitákon nem vettek részt. Ennek 
oka nemcsak periférikus társadalmi helyzetük. Valójában ők is érzé-
kelték azt, hogy saját helyzetük a többség szemében "kérdésessé" 
vált. Ez az élmény számukra a társadalom felől érkező előítéletek e-
rősödésében volt megfogható. Ekkortájt csodálatosképp "gazdagodott" 
nyelvünk olyan elnevezésekkel, amelyekkel a magyarság a cigány népes-, 
séget illeti. A "próbanéger", "újmagyar" és az ehhez hasonlók alkot-
ják a kollekció gyöngyszemeit. A címben szereplő kifejezés valószí-
nűleg a népi lelemény legújabb szülötte, egyben bizonyítja azt a nagy-
fokú tájékozottságot, amellyel a nemzetközi élet eseményei között el-
igazodik a magyar ember. A nyelvi bélyegek csak felületi jelei annak 
a folyamatnak, amelyet Szabó Miklós találóan így jellemzett: "...a 
magyar cigánykérdés /most már kérdés/ indiánkérdésből négerkérdéssé 
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vált." * Ennek okait keresve elengedhetetlen a történeti visszate-1 
kintés. 
A 20. század elejére a magyarországi cigányság helyzete, integ-
rálódása a társadalomba nem egyértelmű. Korábban kívülrekedtek a ren-
di társadalom keretein, az alacsonyabb történelmi fejlettségű, sőt 
nem is ugyanazon fejlődésvonalba rendelhető ázsiai jövevényekkel szem-
ben a mindenkori államhatalom eszközei a kiűzéstől a letelepítésig 
változatos skálán mozogtak. Ez a társadalmon- és törvényenkívüliség 
konzerválta a cigányság vándorló életmódját, hagyományos szokásait, 
kultúráját. Megfigyelhető azonban egy ezzel ellentétes folyamat is, 
amely a cigányok egy részénél letelepedéshez, a telepek őseinek kia-
lakulásához, a munkamegosztási struktúra legszélén való megállapodás-
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hoz vezetett. A vándorlások során kialakult hagyományos mesterségek 
mellett sokáig fennmaradt a történeti fejlődésfokukra jellemző gyűj-
tögető-szerző életmód is. Mivel a meghatározó a társadalommal szem-
ben épp a viszony hiánya, a kívülállás állapota volt, nem kerültek 
alapvető érdekellentétbe a magyarsággal. Természetesen előítéletek 
ekkor is jelentkeznek, de ezt patriarchális gesztusok tompították, 
bizonyos mértékig elviselhetővé téve páriáiétűket. Gondoljunk csak 
a muzsikus cigányokra, akiket az űri réteg tendenciózusan alázott 
meg és alamizsnázott, mintaként szolgálva a paraszti viselkedéshez 
is, melyben paraszti humanizmus és parasztgőg keveredett egymással. 
A két világégés között helyzetük érezhetően romlott ugyan, de még 
az "indián" lét keretein belül. A második világháborúban azután meg-
döbbenve kellett tapasztalniuk, hogy megpróbálják alkalmazni velük 
szemben is az indiánkérdés hagyományos megoldását: a kiirtást. Bár 
ez, a háborús összeomlás helyzetében csak részben következett be, 
a drasztikus megoldás legalább annyira a magyar társadalom deformá-
lódásából következik, mint a kényszerűen importált ideológiából. 
/Egyébként a felelősség kérdése azóta sem merült fel: amikor egy 
vidéki városban felvetődött egy cigány-emlékmű terve, a társadalmi 
felháborodás ezt lehetetlenné tette./ 
Az 1945 utáni változások meghozták ugyan a hallgatólagos reha-
bilitációt és az alkotmányban deklarált emancipációt, de a gazdasá-
gi lehetőségekben nem történt jelentősebb változás. Viszont a hadi-
fogságból hazatérő cigányokat összegyűjtötték, fertőtlenítve és ko-
paszra nyírva rendőri felügyelet mellett dolgoztatták őket a kor 
nagy építkezésein. Emlékezetükben nyilván tovább tartott ez a hábo-
rú, mint nemcigány kortársaiknak. Kollektiven kimaradtak a földosz-
tásból. Ezek az új demokratikus Magyarország bemutatkozó lépései. 
Furcsamód az ötvenes évek a cigányság esetében pozitívan értékelen-
dők. A munkanélküliség felszámolása, a társadalompolitika államosí-
tása a felemelkedés illúzióját kelthette bennük. Az, hogy ez a kü-
lön progresszió egy, a magyar társadalom szempontjából progresszív-
nek éppen nem mondható korszakban történt, kialakította azt a tuda-
ti kettősséget, melyben az állam a jótékony adakozó, a társadalom 
pedig mint a pozitív állami intézkedéseket elszabotáló ellenség je-
lenik meg. Mindkét fél számára úgy tűnt, hogy a cigányok emelkedése 
a régi magyar osztályok kárára történik. Ezt a vélekedést erősítet-
te a téeszesítés gyakorlata is, bebizonyítva, hogy mégsem a földhöz-
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jutottak jártak jól. A cigányság ezt egy hamis győzelmi tudattal és 
a jó állam felé szóló feltétlen lojalitással élte meg, míg a magyar 
társadalom /egyre inkább a csendes rezisztencia állapotából/ mind 
nagyobb ellenszenvvel nézett a "nehéz idők" közvetlen haszonélvezői-
nek tartott cigányságra. 
A 60-as évektől aztán folyamatosan semmisült meg a cigányok fel-
emelkedésbe vetett hite. Az általános foglalkoztatottság többé-kevés-
bé megvalósult, a progressziót más utakon kellett volna folytatni. 
A következetes szociálpolitika bevezetése váratott magára, látszólag 
az anyagi feltételek hiánya, valójában az eltökélt politikai döntés 
elmulasztása miatt. A 70-es évektől mára a relativ lemaradás egyre 
nagyobb mértékéről, a hátrányos helyzet újratermelődéséről kell be-
szélnünk. Ma a cigányok 66 % -a tartozik a társadalmi hierarchia 
legalján elhelyezkedő szegények közé. Nagyfokú a területi szegregá-
ciójuk. 40 % -uk /120 ezer ember/ él telepeken, putrikban, távol or-
vos'tól, iskolától, mindenfajta kommunális szolgáltatástól. A telepek 
száma ugyan csökken, de az elkülönülés megmarad: létrejönnek a fal-
vak, városok Dankó Pista utcái. Ujabban a sorvadó aprófalvak elcigá-
nyosodása figyelhető meg. Az állami juttatásokból alig, vagy egyálta-
lán nem részesülnek. Bérlakásban csak ll°/0 -uk lakik, csak minden 
tizedik cigánylakásban van villany, vízvezeték. Óvodába csak a ci-
gány gyerekek egynegyede jár, szemben a lakossági átlag 86 % -val. 
Az iskolában eltérő kultúrájuk miatt hátrányban vannak, ma már azt 
lehet mondani, hogy a kisegítő osztályok számukra vannak fenntartva, 
sok esetben ok nélkül. Mindezek a körülmények egyáltalán nem teszik 
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lehetővéi a cigányok asszimilációját, kifejezetten ellene hatnak.* 
Az anyagi, területi diszkriminációval legalább azonos mértékű 
akadályai a cigánykérdés megoldásának a társadalom növekvő előítéle-
tei, morális gyengesége. A hivatalos fórumokon elfogadott kifejezés 
ezt a múlt maradványának aposztrofálja. Bár kétségtelen, hogy nálunk 
évszázados hagyományai vannak az etnocentrikus ideológiáknak, a 
"Falhoz állítani őket, oszt aggy nekik a géppisztollyal"-féle megol-
dási javaslatok népszerűsége elsősorban az ideológiák új alapokon 
való újratermelődéséről tanúskodik. 
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A cigány munkábaállásakor - szakképzetlen, nagyrészt ingázó, 
hagyományainál fogva alacsonyabb munkamorálá, a második gazdaság-
ban helyet nem kapó munkásként - általában a munkaerőpiac periféri-
áján helyezkedik el. A társadalom által legkevésbé preferált, leg-
nehezebb munkák /ipari segédmunka, köztisztasági munka, földmunkák/ 
ekkor válnak a szó valódi és átvitt értelmében is cigánymunkákká. 
Megjelenésükkel a munkahelyeken, a városokban orrfacsaróan elvisel-
hetetlen közelségbe került a nemcigányók és cigányok kultúrája, az 
utcákon láthatóvá vált a szegénység szégyene. Az előítéletek mege-
rősödésében a legsúlyosabb tényező a hamis, bújtatott propaganda, 
mely úgy tünteti fel a cigányságot, mint a nagyvonalú állami szoci-
álpolitika elsőszámú kedvezményezettjét, akiket a "normális" társa-
dalom tart el. Ez a propaganda megengedi, hallgatólagosan támogatja 
olyan rémhírek elterjedését, amelyek antiszociális magatartásukat 
felnagyítják. 
A mostani helyzetben, amikor-az előítéletrendszer, a nemcigá-
nyok szemüeállása a cigánysággal egyre erősödik, amikor általános 
társadalmi helyzetük relative fokozatosan romlik más csoportokhoz 
képest, úgy tűnik, az asszimiláció útjai lezárultak. Ezzel Összefüg-
gésben reális veszélyt jelent, hogy a cigányság belső integrációja, 
/szükségszerűen/ a társadalommal való szembenállás jegyében jön lét-
re. A cigánykérdést egyszerű szociálpolitikai ügyként kezelni, meg-
oldását "fentről" várni, mára tarthatatlan álláspont, és nem bizo-
ny ít| mást, csak azt, hogy ebben az országban a problémamegoldás de-
mokratikus gyakorlata az izmosodó szocialista demokrácia alapjain 
sem teremtődött még meg. Holott a cigánykérdés és még sok más "kér-
( dés" megoldásának is elengedhetetlen előfeltétele a társadalom tel-
í jes demokratizálása. A téma szempontjából nemcsak azért, mert a ci-
gányok helyzete antidemokratikus és igazságtalan, hanem mert a prob-
léma megoldásának elodázása tovább növeli e társadalom mentális és 
; tudati deformálódását, torzulását. 
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Kelet-európai történet 
Nem kedvelem túlságosan azokat a kelet-európai filmeket, ame-
lyek a sztálinista korszakot dolgozzák fel. Többségüknek elsikkadt 
művészi érték, hangsúlyos ideológiai többletjelentés, meghamisított 
történelem és etikátlan irónia a jellemzője. A Márványember kivételt 
jelent, mert kivételes alkotás. 
Ami a legfontosabb: Wajda számára ez a történelem nem a politi-
káé, melyet évszámokkal lehet korszakokra bontani és lezárni, hanem 
az embereké. Olyan.emberé is, akinek sorsa nemhogy nem követi a po-
litikai árapály változásait, de azzal épp ellentétesen halad. A film 
nagy erénye ez a szemléletmód. Emberi történeteken keresztül lehet 
vizsgálni az 1956 előtti és utáni korszak azonosságait és másságát, 
ezekből a sorsokból áll össze a lengyel táradalom fejlődéstörténete. 
Hiszen 1956 után sem ér véget az élmunkások, az AVH keretlegények 
élete. Elmesélhetőek, ábrázolhatóak. A feladat adott. 
Kiderül, ha valami változott Poznan óta, az csak egyé*airélet-
utakban fogható meg. Emberek kerültek ki a hatalomból, az addig ki-
vülrekedtek kerültek a körön belülre. A koncepciós perekben meghur-
colt segédmunkásból vezérigazgató, a rendőrségi alkalmazottból éjsza-
kai mulató vezetője lett. Nem tapsoló munkásokat, sztriptiztáncosnő-
-jelölteket kell figyelnie. Nem látjuk, de tudjuk: nem kell már 3o 000 
téglát lerakni egy műszak alatt, nem kell munkaidő utáni gyűléseken 
mozgalmi dalokat énekelni és ha valaki nem tapsol nem kell attól tar-
tania, hogy hazafelé valaki követni fogja. Vacsoránál több kerül a 
tányérba. A biztos megélhetésért, a hivatali előrehaladásért, a magán-
élet nyugalmáért csak hallgatni és felejteni kell. Ennek az össztár-
sadalmi felejtésnek a szimbóluma mindenki a főhősön kivül. Birkut 
"hulló csillag", perifériára szorult, tönkretett ember. Nem tud fe-
lejteni, bukásával sztahanovistából igazi munkássá emelkedik. Az, 
hogy a vele kapcsolatba kerülők mivé válnak, egy társadalom korrum-
pálódásának pontos tünetei. 
